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天
皇
の
后
妃
や
そ
の
皇
子
女
ら
が
住
ま
う
後
宮
殿
舎
（
七
殿
五
舎
）
は
、
数
多
の
平
安
王
朝
物
語
に
舞
台
と
し
て
登
場
し
な
が
ら
も
、
そ
の
史
料
が
少
な
い
た
め
に
殿
舎
自
体
に
対
す
る
検
討
が
あ
ま
り
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
文
学
作
品
に
お
け
る
後
宮
空
間
は
、
特
に
準
拠
を
探
る
場
合
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
と
論
者
は
考
え
て
お
り
、
ま
た
そ
の
史
的
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
は
読
み
そ
の
も
の
を
深
め
る
た
め
に
重
要
な
手
段
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
、
本
稿
で
は
『
栄
花
物
語
』
の
巻
名
に
も
な
っ
て
い
る
「
か
か
や
く
藤
壺
」
と
い
う
語
に
着
目
し
、
藤
壺
（
飛
香
舎
）
と
い
う
場
所
が
実
際
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
空
間
が
虚
構
の
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
や
『
栄
花
物
語
』
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は
、
歴
史
資
料
を
紐
解
き
な
が
ら
藤
壺
の
名
称
や
構
造
、
使
用
例
な
ど
か
ら
そ
の
格
式
の
低
さ
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
藤
壺
に
代
表
さ
れ
る
五
舎
が
本
来
は
后
妃
の
居
住
空
間
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
儀
礼
や
宴
を
執
り
行
う
場
合
に
七
殿
に
住
ま
う
后
妃
ら
が
副
次
的
に
使
え
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
七
殿
、
特
に
弘
徽
殿
に
対
す
る
相
対
的
な
格
式
の
低
さ
に
の
み
着
目
さ
れ
て
き
た
藤
壺
だ
が
、
正
式
名
称
で
あ
る
飛
香
舎
の
「
舎
」
の
字
が
帯
び
る
格
下
の
意
識
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
世
に
お
い
て
弘
徽
殿
と
並
び
立
つ
妻
后
の
居
所
と
い
う
認
識
を
持
た
れ
る
こ
と
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
乖
離
が
見
受
け
ら
れ
る
。
第
二
章
で
は
、
藤
壺
が
文
学
作
品
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
藤
壺
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
る
藤
壺
宮
と
空
間
と
し
て
の
藤
壺
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
は
藤
壺
宮
を
礼
賛
す
る
こ
と
よ
り
も
、
敵
対
勢
力
で
あ
要
旨
理
想
化
さ
れ
る
後
宮
殿
舎
│
│
「
か
か
や
く
藤
壺
」
を
起
点
に
│
│
黒
川
真
未
84
る
弘
徽
殿
女
御
に
対
し
て
悪
后
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
弘
徽
殿
女
御
を
一
方
的
に
貶
め
る
こ
と
で
藤
壺
宮
の
人
物
像
を
朧
化
し
、
読
者
に
と
っ
て
理
想
的
な
人
物
を
思
い
描
か
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
殿
舎
の
観
点
か
ら
物
語
を
読
み
解
く
と
、
藤
壺
と
い
う
場
が
も
つ
格
の
低
さ
を
隠
す
意
識
が
そ
の
呼
称
（
正
式
名
称
を
用
い
な
い
）
か
ら
う
か
が
え
、
作
為
的
に
藤
壺
を
弘
徽
殿
と
同
等
、
そ
し
て
弘
徽
殿
を
圧
倒
し
て
い
く
場
と
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
第
三
章
で
は
、「
か
か
や
く
藤
壺
」
に
目
を
戻
し
、
藤
原
彰
子
入
内
時
に
内
裏
は
焼
亡
し
て
い
た
事
実
を
史
料
を
も
っ
て
確
認
し
た
う
え
で
、
新
造
内
裏
に
お
い
て
彼
女
が
格
の
低
い
藤
壺
に
入
っ
た
理
由
を
探
っ
た
。
天
皇
よ
り
も
東
宮
が
早
く
に
後
宮
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
特
異
な
状
況
に
あ
っ
た
一
条
朝
で
、
遅
く
に
入
内
し
た
彰
子
が
居
住
で
き
る
殿
舎
は
す
で
に
藤
壺
し
か
な
く
、
先
住
者
が
い
る
か
ど
う
か
が
最
優
先
さ
れ
て
い
た
後
宮
で
は
、
新
造
内
裏
に
中
宮
と
し
て
入
る
こ
と
と
な
っ
た
彰
子
で
あ
っ
て
も
格
の
高
い
弘
徽
殿
な
ど
に
居
住
す
る
権
利
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
藤
壺
は
彰
子
の
居
所
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
格
の
低
さ
を
隠
し
、
ま
た
中
宮
の
居
所
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し
て
礼
賛
す
る
た
め
に
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
は
各
々
の
手
法
を
も
っ
て
藤
壺
を
理
想
化
し
た
。
こ
の
こ
と
は
藤
壺
の
価
値
を
き
わ
め
て
高
い
も
の
と
し
、
物
語
内
だ
け
で
な
く
現
実
で
も
藤
壺
が
妻
后
の
た
め
の
居
所
で
あ
っ
た
と
錯
覚
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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